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para bibliotecas 
● Introducción facebook
● Perfiles, páginas y grupos 
● Usos en las bibliotecas y 
ejemplos de buenas prácticas
● Creación de un página de 
biblioteca en facebook
● Creación de un grupo en 
facebook
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1000 millones
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http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
México 
Casi 40 millones
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Costa Rica 
Casi 1.6 millones
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Perfil
Páginas 
Grupos
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Perfil
Perfil
● Exclusivamente para uso personal y 
no comercial.
● Representan y deben poseer el 
nombre de una persona.
● Puedes seguir biografías para ver 
actualizaciones públicas de 
personas que te interesan pero de 
las que no eres amigo.
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Páginas
Páginas
●  Ayudan a los negocios, 
organizaciones y marcas 
a compartir su historia y 
conectarse con el 
público.
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Páginas
● Solamente deben ser creadas y 
administradas por 
representantes oficiales.
● Proporcionan estadísticas que 
ayudan a los administradores a 
saber cómo interactúan los 
usuarios con la página.
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Página
● Privacidad: la información de 
las páginas y las publicaciones 
son públicas y están 
disponibles de forma general 
para todo el mundo en 
Facebook.
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Página
● Público: cualquiera puede indicar 
que le gusta una página y 
conectarse a ella para recibir las 
actualizaciones de noticias.
● No se limita el número de 
personas a las que puede gustar 
una página.
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Grupo
Grupo
● proporcionan un espacio 
cerrado para que grupos 
pequeños de personas 
puedan comunicarse sobre 
los intereses que 
comparten.
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Grupo
● Privacidad: Además de la 
configuración abierta, existen otras 
opciones de privacidad disponibles 
para los grupos. En grupos secretos 
y cerrados, las publicaciones 
solamente están visibles para los 
miembros del grupo.
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Grupo
● Público: Otros miembros del 
grupo deben aprobar o agregar 
a los miembros. Cuando un 
grupo alcanza un determinado 
tamaño, se comienzan a limitar 
algunas funciones. 
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Grupo
● Los grupos más útiles 
suelen ser los que se crean 
con un pequeño grupo de 
personas conocidas.
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Uso de facebook por 
bibliotecas y ejemplos 
de buenas prácticas 
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● Bibliotecas = Páginas de 
facebook NO PERFIL
● Dinamización de contenidos
● Visibilización actividades 
bibliotecas
● Servicios de referencia en 
línea: chat de facebook
L
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● Producir contenido original, tratar de 
no copiar menos
● Seguir a  otras bibliotecas del sector 
a través del facebook
● Priorizar actividades donde el 
usuario sea el protagonista
● Mantener los más activa posible la 
cuenta.
● Actualizaciones diarias (3 por lo 
menos)
L
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● Darle un enfoque comunicativo, más 
que informativo
● Formar al personal en el uso de redes 
sociales
● Seguir bibliotecas en facebook que 
realicen buenas prácticas
● El plan de acción de facebook debera 
estar integrado al plan de Social Media 
de la Biblioteca 
L

¿A qué bibliotecas 
seguir en facebook?
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Manos a la obra
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Muchas gracias!!!
@fggutierrez
Atribución – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. 
Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Esta licencia no es una licencia libre.
